








DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR









:Konsep Dasar Bumi & Antariksa
6E
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD









( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 1601029275 FERGIAWAN BAYU PAMUNGKAS  75 20
 2 1801025003 YUSI NATASIA  70 80  80 90 B 78.50
 3 1801025063 SHINTYA DEWI  82 85  85 90 A 84.75
 4 1801025070 ANNISA DYAH IKA PUTRI  85 78  83 90 A 82.95
 5 1801025084 RIZKA SULISTYA KUSUMANINGRU  80 77  78 92 B 79.65
 6 1801025088 ASSYIFA MEGA UTAMI  86 85  85 90 A 85.75
 7 1801025115 DWI SEPTIANI  77 86  84 90 A 83.35
 8 1801025135 AL FAUZI NURROHMATULLOH  83 78  85 94 A 83.65
 9 1801025140 RIZKY YUNIAR  80 78  84 90 A 82.10
 10 1801025183 CERIN NOVITASARI  80 83  82 90 A 82.55
 11 1801025219 SITI FATIMAH MUNADYA ENHANASI  82 86  84 90 A 84.60
 12 1801025226 GITA LESTARI PRATIWI  84 84  80 90 A 83.00
 13 1801025232 HENI JULIAWATI  78 80  84 85 A 81.60
 14 1801025235 FIRDA VIRYAL NAFISAH  70 82  83 90 A 80.20
 15 1801025239 SHOFA AINURRAHMAH  82 84  81 90 A 82.90
 16 1801025247 NURUL IKHSAN SAPUTRA  70 79 55
 17 1801025283 RAHMA LEON SAFITRI  75 78  83 90 A 80.45
 18 1801025287 OVILIA SAVITRI  78 80  83 90 A 81.70
 19 1801025296 AJENG NUR AFIFAH  85 85  84 90 A 85.10
 20 1801025297 NUR FADLA ZULAILA  82 79  81 90 A 81.65
 21 1801025300 DINDA MAEMUNAH  75 83  84 90 A 82.10
 22 1801025309 RENI INDRIANI  78 85  82 87 A 82.25
 23 1801025313 SYAHNIA NUR JAMALIA  78 83  85 90 A 83.25
 24 1801025320 SALMA ANIS MAULIA  82 79  80 92 A 81.45
 25 1801025322 PRAYOGA YULISTIADI  72 85  78 85 B 78.95
 26 1801025336 SHALSABILLA OCTANIA LIESANDR  78 78  77 90 B 78.80
 27 1801025378 DINA YUNIAR RAMADHAN  78 82  83 90 A 82.20
 28 1801025391 SEPTI WULAN RAHMADINA  83 82  81 90 A 82.65
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 30 1801025440 LEVINA SYAFAA AVERINA  77 80  82 90 A 81.05
 31 1801025457 NUR HASANAH BUSTAMI  85 77  82 87 A 82.00
 32 1801025468 DWI ANGGI KUSUMAWATI  77 82  83 87 A 81.65
 33 1801025485 PUSPA DANTA ILAFI  75 78  80 90 B 79.25
 34 1801025518 EVA NOVALIN  86 85  86 90 A 86.15
 35 1801025525 NAJWA RINI HASTARI  83 77  84 86 A 82.20
 36 2001029004 ADE FAZRI DWI SAPUTRA  72 80  80 85 B 78.50
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